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DYNAMIQUE DE L'EAU ET DES SELS DANS LES SOLS:
PUBLICATIONS SELECTIONNEES DES MEMBRES DU GROUPE PHYSEL
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Ce document contient une selection des publications sur l'eau et les solutés dans les
sols des chercheurs de l'UR DEC 4 concernés par l'AID-PHYSEL (Action Incitative
Délocalisé Pédologie Hydrologie et Sels). Il a pour but de faire le point sur les
connaissances du groupe dans ce domaine.
Mots clefs: activités ioniques- aménagements hydroagricoles- capteurs d 'humidité-
capteurs électriques- caractéristiques spectrales- conductivité électromagnétique- densité
apparente- états de surface- évaporation- géochimie- hydrodynamique des sols- irrigation-
humidimétrie neutronique- infiltration- qualité des eaux- réhabilitation- salines- sols
alcalins- sols salés- sols sulfatés acides- télédétection- radiométrie- transferts hydriques.
Référence bibliographique: PHYSEL, 1994- Dynamique de l'eau et des sels dans les
sols: publications sélectionnées des membres du groupe PHYSEL (Orstorn), 225 ref., 22 p.
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